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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PROMOSI KANTOR PEGADAIAN  
NUSUKAN SURAKARTA 
 
Sofyan Prayudi Utomo 
F 3210075 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi promosi yang tepat dalam 
menghadapi persaingan pegadaian pada Kantor Pegadaian Nusukan Surakarta. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi promosi 
pada Kantor Pegadaian Nusukan Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengambil 
objek penelitian di Kantor Pegadaian Nusukan Surakarta yang beralamat di Jalan 
Majapahit Utama No. 32 Nusukan Surakarta. Metode penelitian yang digunakan 
untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
kepustakaan.  
Penerapan strategi promosi pada Kantor Pegadaian Nusukan ini adalah 
melihat dari faktor eksternal maupun internal, maka kantor pegadaian nusukan 
Surakarta menggunakan strategi pemasaran yang bertitik pada kualitas pelayanan 
terhadap konsumen dan  personal selling. Dalam mengaplikasikan strategi 
pemasaran, kantor pegadaian nusukan Surakarta mempunyai kendala-kendala yaitu 
: 1) Tidak ada tenaga pemasaran yang secara khusus, 2) Tingkat pendidikan 
masyarakat yang rendah. Problematika yang dihadapi kantor pegadaian nusukan 
Surakarta adalah berasal dari faktor ektern yaitu Kantor Pegadaian Cabang 
Nusukan Solo dirasa kurang menggunakan pola promosi untuk mengenalkan 
produk-produknya, walaupun mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu dalam 
produknya tersebut. Faktor intern yaitu Di perusahaan ini kurang ada pembagian 
kerja yang jelas karena tiap waktu bisa berubah tergantung intruksi dari pimpinan 
perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu: 1) strategi 
pemasaran yang digunakan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nusukan Solo selama 
ini yaitu menggunakan strategi pemasaran personal selling dan kualitas pelayanan 
yang baik dengan sistem promosi melalui penyebaran brosur kepada masyarakat. 
Strategi promosi personal selling tersebut bisa dikatakan efektif dan sukses di 
karenakan Kantor Pegadaian Cabang Nusukan Solo sudah mempunyai pangsa 
pasar yang jelas, 2) dua kendala yang dialami oleh perusahaan yaitu tidak adanya 
tenaga pemasaran  yang jelas dalam memegang masalah  marketing dan tidak 
jelasnya pembagian tugas dan wewenang di setiap bagian. 
 
Kata kunci : Strategi Promosi 
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ABSTRACT 
 
 
IMPLEMENTATION STRATEGY FOR PROMOTION OFFICE PAWNSHOP 
NUSUKAN SURAKARTA 
 
Sofyan Prayudi Utomo 
F 3210075 
 
This research aims to determine the appropriate promotional strategies in the 
face of competition in the Office Pawn pawnshop Nusukan Surakarta. Problem 
question this research is how the application of promotional strategy on Pawn Office 
Nusukan Surakarta. This type of research is a qualitative descriptive approach. The 
study was conducted by taking the object of research in Surakarta Nusukan 
Pawnshop Office located at Jalan Majapahit No. 32 Nusukan Surakarta. The method 
used for data collection in this study is the observation, interviews and literature. 
Implementation of promotional strategies on Pawn Office Nusukan this is 
seen from the external and internal factors, the pawn office Nusukan Surakarta use 
marketing strategy, which is focused on the quality of service to consumers and 
personal selling. In applying the marketing strategy, pawn office Nusukan Surakarta 
have constraints which are: 1) There is no sales force specifically, 2) a low level of 
public education.  
Problems faced Nusukan Surakarta pawn office is either derived from the 
factor ektern Pawnshop Branch Office Solo Nusukan perceived lack of use patterns 
promotion to introduce its products, although having certain advantages in their 
products. Internal factor that is lacking in this company there is a clear division of 
labor because each time can be changed depending on the instruction of the head of 
the company. 
The result concluded research, it can be concluded that: 1) the marketing 
strategies used by the Office of Mortgage Branch Nusukan Solo for this is to use 
personal selling marketing strategy and good service quality with the promotion 
system by distributing leaflets to the public. Personal selling promotional strategy can 
be said to be effective and successful in because Pawnshop Branch Office Solo 
Nusukan already have a clear market share, 2) two constraints experienced by the 
company, namely the lack of a clear marketing force in holding the marketing 
problem and there is no clear division of tasks and responsibilities in each section. 
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